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Minat baca masyarakat Indonesia masih rendah bila dibandingkan negara lain. Dalam hal 
meningkatkan minat baca, perpustakaan berperan mempermudah pengguna dalam mencari 
informasi dengan memberikan layanan peminjaman dan pengembalian buku yang 
merupakan layanan intinya. Setiap perpustakaan memberikan layanan yang terbatas untuk 
kalangan tertentu sesuai jenis perpustakaan. Selain perpustakaan, taman baca atau persewaan 
buku juga berperan dalam meningkatkan minat baca. Berbeda halnya dengan perpustakaan, 
layanan taman baca atau persewaan buku yang diberikan kepada semua masyarakat dapat 
melengkapi keterbatasan kalangan yang dilayani perpustakaan. Saat ini persewaan buku 
konvensional mengalami permasalahan dalam manajemen data, pemberian informasi 
koleksi buku, serta transaksi penyewaan yang mengharuskan penyewa untuk mendatangi 
tempat persewaan buku. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat mendukung 
transaksi penyewaan. Penggunaan smartphone yang memiliki akses internet sudah menjadi 
hal umum. Pemanfaatan aplikasi mobile yang mendukung akses internet dalam 
pengembangan sistem informasi penyewaan buku dapat memberi kemudahan penggunaan 
dan akses informasi yang cepat bagi penyewa buku. Dengan adanya peningkatan jenis
mobile platform menyebabkan pengembangan aplikasi mobile native menjadi tidak efisien 
baik dalam waktu dan biaya pengembangannya. Penggunaan mobile platform yang tepat 
dapat mengatasi masalah keberagaman mobile platform pada smartphone. Berdasarkan 
permasalahan tersebut dibuat aplikasi hybrid pada sistem informasi penyewaan buku. Sistem 
dibuat berbasis aplikasi hybrid pada sisi penyewa dan berbasis aplikasi web pada sisi 
administrator dengan menggunakan model proses Waterfall. Aplikasi hybrid dibangun 
dengan framework Ionic yang menggunakan teknologi web dan dijalankan dalam kontainer 
aplikasi native pada perangkat mobile. Sedangkan web administrator dibangun 
menggunakan framework CodeIgniter yang terhubung dengan aplikasi melalui RESTful Web 
Service. Sistem diuji dengan pengujian fungsional sistem dengan metode black box dan 
pengujian pada tiga platform smartphone dengan menggunakan Simulator Intel XDK. Dari 
hasil pengujian yang dilakukan, aplikasi hybrid pada sistem informasi penyewaan buku telah 
lolos semua kasus pengujian, baik fungsional maupun pengujian pada tiga platform 
smartphone.




The reading interest of the Indonesian people is still low when compared to other countries. 
In terms of increasing reading interest, the library plays a role in facilitating users in seeking 
information by providing book lending and returning services which are the core services. 
Each library provides limited services for certain groups according to the type of library. In 
addition to libraries, reading garden or book rentals also play a role in increasing reading 
interest. Unlike the libraries, reading park or book rental services that provided to all people 
can complement the limitations of those served by the library. At present conventional book 
rentals have problems in data management, providing information on book collections, and 
leasing transactions that require tenants to visit a book rental place. For that we need an 
information system that can support renting transactions. The use of smartphones that have 
internet access has become common. Utilization of mobile applications that support internet 
access in the development of information systems rental of books can provide ease of use 
and access to information quickly for tenants of books. With the increase in the type of 
mobile platform, the development of native mobile applications has become inefficient in 
terms of time and development costs. Using the right mobile platform can overcome the 
diversity of mobile platforms on smartphones. Based on these problems a hybrid application 
is made on the book rental information system. The system is made based on hybrid 
applications on the client side and based on web applications on the administrator side by 
using the Waterfall process model. Hybrid applications are built with an Ionic framework 
that uses web technology and runs in application containers natively on mobile devices. 
While the web administrator is built using the CodeIgniter framework that is connected to 
the application through RESTful Web Service. The system was tested by functional system 
testing with black box methods and testing on three smartphone platforms using the Intel 
XDK Simulator. From the results of the tests carried out, the hybrid application on the book 
rental information system has passed all testing cases, both functional and testing on three 
smartphone platforms.
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penyusunan skripsi mengenai aplikasi hybrid pada sistem informasi 
penyewaan buku.
1.1. Latar Belakang
Minat baca masyarakat Indonesia masih rendah bila dibandingkan negara lain. 
Frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata hanya tiga sampai empat kali per 
minggu. Sementara jumlah buku yang dibaca rata-rata hanya lima hingga sembilan 
buku per tahun (Pratiwi, 2018). Dalam meningkatkan minat baca, perpustakaan
merupakan fasilitator yang berperan mempermudah pengguna dalam mencari 
informasi dengan memberikan layanan peminjaman dan pengembalian buku yang 
merupakan layanan intinya (Astuti, 2015).
Setiap perpustakaan memberikan layanan yang terbatas untuk kalangan tertentu
sesuai jenis perpustakaan. Selain perpustakaan, taman baca atau persewaan buku juga 
berfokus dalam meningkatkan minat baca dan mengembangkan budaya baca (Haklev, 
2008). Taman baca atau persewaan buku bertujuan untuk memberi kemudahan akses 
kepada warga masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan (Suwanto, 2017). Dengan 
layanan persewaan buku yang dapat diperoleh semua kalangan masyarakat, taman 
baca dapat melengkapi keterbatasan kalangan yang dilayani perpustakaan.
Persewaan buku yang menggunakan sistem konvensional masih mengalami
permasalah antara lain manajemen data yang kurang efektif dan efisien (Nugroho, 
2015), keterbatasan pemberian informasi tentang koleksi buku yang dimiliki
(Purnamasari, 2012), serta transaksi penyewaan dan pengembalian yang 
mengharuskan penyewa untuk mendatangi tempat persewaan buku (Lestari, 2015). 
Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat mendukung aktivitas yang 
dilakukan oleh persewaan buku. Sistem informasi penyewaan buku dapat memberikan 
kemudahan manajemen data bagi pengelola, kemudahan pemberian informasi koleksi 
buku, serta melayani transaksi penyewaan dan pengembalian bagi penyewa.
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Hasil riset terkait pengguna internet di Indonesia sampai akhir tahun 2014 terus 
mengalami peningkatan hingga mencapai angka 88,1 juta orang. Sedangkan akses 
internet di Indonesia melalui smartphone sebanyak 85 persen (Asosiasi Penyedia Jasa 
Internet Indonesia, 2015). Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa saat ini penggunaan 
smartphone yang dilengkapi akses internet sudah menjadi hal yang umum.  
Berdasarkan hal tersebut pemanfaatan aplikasi mobile yang mendukung akses internet
dalam pengembangan sistem informasi penyewaan buku dapat memberi kemudahan 
penggunaan dan akses informasi yang cepat bagi penyewa buku.
Peningkatan jenis mobile platform (Android, Ios, Windows Phone) menyebabkan 
pengembangan aplikasi mobile native menjadi tidak efisien baik dalam hal waktu dan 
biaya pengembangan (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013). Berdasarkan penelitian, 
implementasi aplikasi hybrid lebih menjanjikan solusi pengembangan aplikasi mobile.
Aplikasi hybrid menggabungkan kelebihan web dan aplikasi native. Aplikasi hybrid
dikembangkan menggunakan HTML5 dan JavaScript tanpa perlu adanya pengetahuan 
terperinci pada target platform. Keuntungan utama dari aplikasi hybrid adalah 
kemampuannya untuk menjalankan source code dalam berbagai platform dan 
pengembangannya source code yang menggunakan teknologi pengembangan web 
yang banyak digunakan. (Xanthopoulos & Xinogalos, 2013). 
Oleh karena itu guna mengatasi penggunaan beragam platform smartphone, 
Aplikasi hybrid lebih tepat dalam pengembangan sistem informasi penyewaan buku 
pada perangkat mobile. Adanya aplikasi hybrid pada sistem informasi penyewaan buku
diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada penyewa dalam melakukan 
aktivitas penyewaan melalui smartphone tanpa adanya kendala keterbatasan mobile 
platform yang digunakan.
1.2. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimana membangun aplikasi hybrid pada sistem informasi 
penyewaan buku.
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1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini adalah
menghasilkan aplikasi hybrid pada sistem informasi penyewaan buku.
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai 
berikut :
1. Menyediakan layanan penyewaan buku kepada penyewa melalui aplikasi hybrid.
2. Membantu pengelolaan data terkait penyewaan buku di tempat persewaan buku
secara online.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup ditujukan untuk memberi batasan terhadap hal yang berkaitan 
dengan membuat sistem ini agar pembahasan dan pengerjaan tidak keluar dari tujuan 
yang diharapkan. Adapun ruang lingkup pembangunan sistem ini adalah sebagai 
berikut:
1. Metode penyewaan buku terbagi menjadi 2, yaitu dengan metode booking atau 
ambil langsung dari tempat persewaan dan metode kirim ke alamat penyewa.
2. Metode pembayaran sewa terbagi menjadi 2 yaitu dengan metode penggunaan 
saldo dan metode transfer uang rekening tujuan.
3. Biaya pengiriman buku ditetapkan oleh persewaan buku.
4. Penelitian mengambil data requirement dari 2 tempat persewaan buku, yaitu 
persewaan buku Bulan Biru dan persewaan buku Garfield.
5. Pemodelan proses yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah model 
Waterfall hingga tahap Integration and System Testing.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penyusunan skripsi mengenai aplikasi hybrid
pada sistem informasi penyewaan buku.
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BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menyajikan teori pendukung yang digunakan dalam penyusunan 
skripsi. Teori yang digunakan bersumber dari berbagai literatur baik cetak 
maupun elektronik.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini menjelaskan tentang definisi kebutuhan, analisis serta perancangan 
dari sistem yang dibuat dari penelitian ini.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem yang dibangun 
berdasarkan perancangan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
beserta hasil pengujian dari sistem yang dibuat
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam membuat aplikasi hybrid pada 
sistem informasi penyewaan buku.
